Estudos sobre o funcionamento dos softwares TMSK e RIKTEXTpara classificação de textos e indução de regras. by CUNHA, L. M. S. et al.
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